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Op 18 mei 1523 belandde de negentienjarige
Coppin de Coene op de pijnbank in de Gentse
stadsgevangenis op de Korenmarkt. Coppin had
deze onfortuinlijke situatie te danken aan zijn
seksuele escapades. In de herberg  ‘Noode Gods’
in de Muide had hij het namelijk regelmatig bont
gemaakt en zijn reputatie was dan ook wijdver-
spreid. Hoewel het in de zestiende eeuw heel ge-
bruikelijk was dat reizigers in een herberg het
bed met elkaar deelden, wensten heel wat man-
nen niet langer bij Coppin te slapen, “omme dat
men seght ende dat de fame gaet dat hy henlie-
den bekennen wilt ende zyne wille also van hen
hebben.” Coppin werd dan ook beschuldigd van
sodomie, of de zonde die niet genoemd mocht
worden.
Etymologisch gezien vindt sodomie zijn oorsprong
in het Bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra,
twee steden die zich Gods toorn en een helse vlam-
menzee op de hals haalden omdat de mannelijke
inwoners geslachtsverkeer met elkaar hadden. In
laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa werd de
term gebruikt voor een hele resem verboden seksu-
ele handelingen die niet op voortplanting gericht
waren, zoals homoseksualiteit, masturbatie, besti-
aliteit, kindermisbruik en ‘heteroseksueel’ anaal ge-
slachtsverkeer. En net zoals de mannelijke inwo-
ners van Sodom en Gomorra met vuur bestraft wer-
den, wachtte vroegmoderne sodomieten een gelijk-
aardig lot op de brandstapel. 
Deze straf hing ook Coppin de Coene boven het
hoofd. Tijdens zijn ondervraging deed hij nochtans
hard zijn best om de verantwoordelijkheid voor zijn
daden van zich af te schuiven. Zo vertelde hij hoe
hij na een bruiloft samen met een zekere Willekin,
kleerdrager in de stad, in bed belandde in zijn ge-
liefkoosde herberg. Midden in de nacht werd Cop-
pin plots wakker en merkte dat Willekin Coppins
hand vastgreep en naar zijn penis bracht. Geschokt
sprong Coppin uit bed en schreeuwde “wat maecte,
wat maecte?” Het vooruitzicht van twee of drie pot-
ten bier betaald door Willekin zorgde er echter voor
dat de rust gauw  terugkeerde in de ‘Noode Gods’. 
ALTIJTS VAN ACHTER
Of Coppin werkelijk zo onthutst was door de avan-
ces van Willekin is nog maar de vraag. Even later
verklapte Coppin namelijk dat de twee al eerder
seks hadden gehad. Twee maanden voor het uit de
hand gelopen trouwfeest in de Muide, deelden
beide mannen het bed in het Sint-Jacobsgodhuis,
waar Coppin ook al het nodige bier werd aangebo-
den. Hoewel Coppin naar eigen zeggen weigerach-
tig was aangezien er zich nog een vijftal andere
gasten op de kamer bevond, volgde ook dit keer
seks tot er bij beide heren “eenich nat af quam.” 
Bovendien was Willekin lang niet de enige man
waarmee Coppin tussen de lakens dook. Tijdens
een volgende ondervraging bekende hij immers
ook seks te hebben gehad met een zekere Andries
van Ypre, bijgenaamd “sotten Andries.” Deze vis-
verkopersknecht had een viertal keer het bed ge-
deeld met Coppin in een schuur buiten de
Walpoort. Ook dit keer probeerde Coppin zijn aan-
deel in dit ‘onnoembare misdrijf’ te minimaliseren.
Andries had ermee gedreigd hem te slaan “omme
dat hy met hem niet converseren en wilde” en had
nog verschillende andere bedpartners waarmee hij
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dagelijks “converseerde.” Desondanks werd Coppin
door Andries “tot meere stonden gebruuct” zowel
in de eerder vermelde schuur als in een kapelletje
onderweg naar Antwerpen. Tijdens deze gelegen-
heden was het “altijts van achter gebuerd (…) ende
dat in syn fondement zo datter nat af quam.” 
GHEJUSTICIERT METTEN VIERE
Uiteindelijk werd Coppin “ghejusticiert metten
viere” voor zijn misdrijven. De rekeningen vermel-
den betalingen aan Coppins advocaat die hem bij-
stond in de vierschaar, de priesters waarbij hij
gebiecht had en de beul die hem uiteindelijk exe-
cuteerde. Op een ambtelijke manier worden de kos-
ten weergegeven voor hout, stro, buskruit, touw,
een paal en een kar waarop deze benodigdheden en
de beschuldigde naar de plaats van executie net
buiten de stad vervoerd werden. Van de overige ver-
dachten ontbreekt elk spoor in de bronnen. 
Dat Coppin de Coene geëxecuteerd werd, is enigs-
zins atypisch. In bepaalde gevallen werd de passieve
partner die zich, zoals Coppin, anaal liet penetreren
minder streng bestraft dan de actieve penetrator, of
degene die het eigenlijke initiatief had genomen om
‘de zonde tegen de natuur’ te begaan. Passieve so-
domieten, die in veel gevallen nog minderjarig
waren, konden in de Zuidelijke Nederlanden soms
rekenen op een ‘mildere’ straf: zij werden verban-
nen, gegeseld of moesten ondergaan hoe de beul
hun haar wegschroeide. Aangezien Coppins mede-
plichtigen met de noorderzon verdwenen waren,
offerde het Gentse stadsbestuur Coppin wellicht op
om een voorbeeld te stellen, een motivatie die wel
vaker voorkwam in vroegmoderne vonnissen.
De terdoodveroordeling van Coppin was dus zeker
geen alleenstaand geval. Het vroegste Gentse voor-
beeld dateert van 1292. Toen werd messenmaker
Jan van Wetteren vanwege de ‘stomme zonde’ tot
de vuurdood veroordeeld. In de daaropvolgende
eeuwen zouden verschillende brandstapels volgen.
In 1654 waren de Gentenaars voor de laatste keer
getuige van dergelijk spektakel. Toen werd de be-
roemde beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy te-
rechtgesteld op de Korenmarkt nadat het schepen-
college ontdekte dat Duquesnoy twee jongetjes
misbruikt had in de Sint-Baafskathedraal terwijl hij
er werkte aan het praalgraf van bisschop Triest. 
Het zwaartepunt van de Gentse vervolgingsgolf ligt
echter in vijftiende en zestiende eeuw. In ongeveer
tweehonderd jaar tijd werden 65 individuen van so-
domie beschuldigd. Twee personen werden valse-
lijk beschuldigd en vijftien anderen gingen vrijuit
De terechtstelling van vier minderbroeders en een augustijnen op de brandstapel en de geseling van drie anderen, allen schuldig
bevonden aan sodomie, op de Vrijdagmarkt op 28 juni 1578, Frans Hogenberg, kopergravure (SAG_IC_AG_L_125_15_b)
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Inhoud
wegens gebrek aan bewijs. 48 mannen én vrouwen werden
uiteindelijk schuldig bevonden aan sodomie. Hiervan stier-
ven 33 de vuurdood. De bestraffing van sodomie in Gent
past hiermee in een breder patroon. Ook in andere steden
in de Zuidelijke Nederlanden, zoals bijvoorbeeld Brugge,
vormde sodomie een grotere prioriteit voor de lokale over-
heden tijdens deze periode. 
Het is uiteraard niet evident om een alomvattende verkla-
ring te vinden voor deze pieken en dalen in het vervolgings-
beleid. Toch lijkt het er op dat veel te maken heeft met de
woelige periode waarin de Zuidelijke Nederlanden zich toen
bevonden, door onder meer politieke crisissen, zoals de ver-
schillende stedelijke opstanden tegen het Bourgondisch-
Habsburgse gezag, of de religieuze troebelen die de Refor-
 matie met zich meebracht. Een triest hoogtepunt hiervan is
bijvoorbeeld het sodomieproces van 1578 waarbij verschil-
lende katholieke minderbroeders geëxecuteerd werden. Het
calvinistische schepencollege, dat de macht veroverd had in
het kader van de Tachtigjarige Oorlog, was duidelijk op
zoek naar een zondebok en dit showproces veroorzaakte
dan ook heel wat ophef in de stad. 
Het proces tegen Coppin de Coene verliep heel wat geruis-
lozer. Aangezien sodomie een zonde was die niet mocht
worden genoemd, worden de meeste gevallen slechts ter-
loops vermeld in juridische bronnen zoals de boucen van den
crime, het ballincbouc, stads- of baljuwsrekeningen. Soms
komt sodomie echter ook in minder voor de hand liggende
bronnen aan bod, zoals memorieboeken, kronieken en reli-
gieuze traktaten. Wellicht bevatten de Gentse archieven dus
nog heel wat verborgen geschiedenissen over “zulcke zaken
die beter ghezwegen zyn dan ghenoemd.”
Meer lezen? Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens
(eds.), Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homosek-
sualiteit in België, Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2017.
Jonas Roelens
Universiteit Gent
Portret van de beeld -
houwer Hiëronymus of 
Jérôme Dusquesnoy de
Jonge (1602-1654), ter
dood gebracht op de 
Korenmarkt wegens 
sodomie. 
Gravure Ignatius Joseph
van den Berghe, naar
Anthony van Dyck, 1776 
(Koninklijke Bibliotheek
Brussel, Prentenkabinet,
SI 14116)
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